mimika, physiognomikus, arcztani és zenészeti előadásokkal - előadja St. Roman tanár - Bosko unokaöccse - magyar-osztrák, török, dán és svéd udvari művész - a felsőbb büvészetekben még nem látott mutatványok, a legkülönfélébb néptörzseknek nemzeti jelmezeikben és arczszinekben való mimikai előtünése, azonfelül Paganini hangverseny aeolushárfa hagokkal, eredeti mutatvány by unknown
A* Ütetim (sitiiéit bövéweti mutatványok bér mily távolságról is a legjobban láthatók. —  Egyúttal tissteieUeNnjelenlem hogy előadásaimon lövés nem történik 
         —   -------
St. ROHAN' tanár EURÓPÁBAN, ÁZSIÁBAN, AFRIKÁBAN és AMERIKÁBAN folytatott möulazásai alkalmával a büvésset titkait gyűjti és Európa s a többi világrésiok legkiválóbb udvarainál mutatta be magát •
I és művészetét. Tevékenysége a legnagyobb elismerésben részesölt és * fejedelmek rendjelekkel és kitüntetésekkel hódoltak művészetéhez. — Vannak OSZTRÁK, OROSZ, PERZSÁI, EGYIPTOMI, ROMÁNIAI, DÁN, és 
SVÉD rendjelei és ellsmervényet. A* erről sióló oklevelek •  síinkén' irodában tekinthetők meg.— A* általam feltalált mutatványok, jelesen a bűvössel körébe vágók a távolból is könynysa láthatók és megtekinthetők. Möso-
MiMomat « SZENT-PÉTERVARl és MOSZKVAI császári sstoházakban adott 4 8  előadás műsorosaiéból fogom  kiválogatni. A legnagyobb siinbáis|two adott előadásaimról a világ legtekintélyesebb lapjai elismerőleg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Errtem Jeleim, okmányaim s  dicsérő irataim »  M im .tei M ustárnál vannak liffljggwztve s  olt mgetcklnthetök.
Helyárak m ini rendeset
Jegyek előre válthatók d e 9 —12-ig. d. ti. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
n ■ , r T7- I .  1 , 1  i , . .  „  . . . i l _____  4  , / |  _ I _____
Debreceni Egyetem Egyetemi es Nemzeti Könyvtár "  helyrajzi szám: Ms Szín 1876
j p F * ~  K ezdete  délután 4 ó r a kor.
Egészen uj mii sorozattal.
Utolsó eloadási!!-m
St. Román tanár mint vendég, nagyszerű és fényes u tó ls é  bíivészeti előadása.
DBBRECZENI SZÍNHÁZ.
E gészen uf m üsorozattal
Vasárnap, 1876. szeptember 10-kén. f l t Ó I S ©
, » ^ 1 1 Z I « I * I | " | | Í  Ilin'
Szünet.
mimikái, phvsiognomikus, areztani és zenészefi előadásokkal, előadja
ST. ROMÁN TANÁR
M io s k o  u i i
magyar-osztrák, török, dán és svéd udvari művész.
A. felsőbb bűvészeiben még nem látott mutatványok, a 
legkülönfélébb néptörzseknek nemzeti jelmezeikben és arcz- 
szineikkel való mimikái előtüntetése, azonfelül PA G A N IN I 
hangverseny aeolushárfa hangokkal, eredeti mutatvány.
• • . « y .  B O iH J íV .
s t . r o m . í x ,
E ^ é i x e n  u |  m t t i o r o z a t .
ELSŐ RÉSZ. É l MÁSODIK RÉSZ. A  5. A végzetteljes varázsiánez.
1. A Kanári sziget é j i  börtön. B L Psyche és Plútó szalagja, Táláétól. Plútó a láthatatlan kéz á lu l eítű- f l  HARMADIK RÉSZ.
2. A tenger özöne. (Eredeti.) I  nik*. (Eredeti.) H  Szioészeti U*ulmáuyok. Garrik Sándor és Davigon~tó\.
3. A lelkek titka, vagy a láthatatlan hatalmak cselekményei. (Eredeti.) B  2. Állati delejesség. ( E u r ó p á b a n  m é g  s o h a  e l ő  n e m  a d a t o t t . )  ■  y ip A n tf ’irm  .
4. Rém ülés és öröm; minden jelenlevő nevetni fog. (Eredeti.) B 3. A nemzetiségek. (Eredeti) B *
5. K ö z k  i v á q í t r a : Pigkm m -fde hangverseny Áeolas-hárfa hangokon. B  4- Különböző kísérletek, erre következő változásokkal. B  A f i l f o r d u i t  v i l á g  ! ( F e l e t t e  n e v r ü e l ő . )
